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ABSTRAK 
Laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyedia 
layanan jasa, pekerjaan laundry meliputi pencucian sebuah pakaian, dan lain 
sebagainya. Lira laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang 
penyedia layanan jasa laundry. Lira laundry ini berlokasi di Desa Kedungcangkring 
RT. 04 RW. 02 Jabon – Sidoarjo. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. 
Lira laundry mempunyai kerja sama dengan Dinas Kepolisian Pusdik Brimob 
Porong. Pada Lira laundry proses pengolahan data pada usaha ini masing 
menggunakan proses manual, mulai dari pengolahan data transaksi laundry sampai 
pembuatan laporan transaksi laundry semuanya masih diolah dalam sebuah buku. 
Sistem manual ini sangat menghambat dalam pemrosesan data laundry itu sendiri.  
Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis mengangkat sebuah 
permasalahan yang berjudul “implementasi sistem manajemen dalam pengolahan 
data laundry berbasis Web”, memudahkan pihak Lira laundry dalam melihat data 
laporan keuangan,data laporan pengolahan data laundry, memudahkan para siswa 
dalam pengecekan transaksi apa saja yang sudah dilakukan, dan memudahkan siswa 
dalam melihat tagihan pembayarannya. Dalam sistem ini menggunakan sebuah 
metode waterfall dan menggunakan teknologi web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan bahasa database SQL. 
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ABSTRACT 
Laundry is an enterprise that is enganged in the field of service providers 
service, laundry jobs include a washing clothes, etc. Lira laundry is an enterprise 
that is engaged in the field of laundry service provider. Lira laundry is located in 
the village if kedungcangkring RT. 04 RW. 02 Jabon – Sidoarjo. This venture has 
been running a little over 3 years. Lira laundry has a cooperation with the office of 
the Police Department’s Pusdik Brimob Porong. On data processing of Lira laundry 
on each of these at tempts to use the manual process, starting from the processing 
of transaction data to manufacture laundry transaction reports everything is still 
processed in a book. This manual system greatly hamper laundry data processing 
in itself.  
Based on the background of the above, the authors then raised an issue 
entitled “implementation of data processing management laundry system in Web-
based” Lira laundry a party, eases in looking at financial reporting data, reporting 
data processing laundry, facilitate students in checking what transaction is already 
done, and make it easier for students in seeing the bill payment. In this system using 
a waterfall met hod and using the technology of the web using the PHP 
programming language and the database language SQL  
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1.1 Latar Belakang 
 Laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyedia 
layanan jasa, pekerjaan laundry meliputi pencucian sebuah pakaian, dan lain 
sebagainya. Dalam era zaman sekarang ini usaha laundry sangat berkembang pesat 
diberbagai kota-kota besar maupun kecil. Adapun beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi perkembangan usaha laundry ini menjadi sangat pesat akhir-akhir 
ini, diantaranya banyaknya keluarga yang tidak punya waktu banyak untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumah masing-masing.  
 Lira laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang 
penyedia layanan jasa laundry. Lira laundry ini berlokasi di Desa Kedungcangkring 
RT. 04 RW. 02 Jabon – Sidoarjo. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. 
Lira laundry mempunyai kerja sama dengan Dinas Kepolisian Pusdik Brimob 
Porong. Semua pakaian siswa didik Kepolisian Pusdik Brimob Porong ini dikelola 
atau dilaundry oleh Lira laundry. Berdasarkan wawancara dan observasi langsung 
yang telah dilakukan (wawancara personal, 01 Oktober 2017), pada Lira laundry 
proses pengolahan data pada usaha ini masing menggunakan proses manual, mulai 
dari pengolahan data transaksi laundry sampai pembuatan laporan transaksi laundry 
semuanya masih diolah dalam sebuah buku.  
 Sistem manual ini sangat menghambat dalam pemrosesan data laundry itu 
sendiri, dan tingkat keakuratan dalam pembuatan laporan pengolahan data laundry 
masih tergolong sangat tidak akurat. Dalam proses pembuatan laporan keuangan 
juga sulit, karena harus menjumlahkan semua total biaya per transaksi terlebih 
dahulu. Pada proses pembayaran ini juga banyak siswa yang telat membayar. 
Dalam metode pembayaran manual ini pihak Lira laundry juga kesulitan dalam 
memonitoring data transaksi pembayaran per siswa, dan sulit membedakan siswa 
mana yang sudah lunas dan belum lunas dalam pembayaran. Dalam segi 
keefisienan pelanggan, para siswa juga banyak mengeluh karena tidak ada sistem  
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yang memudahkan siswa untuk melihat data transaksinya masing-masing, karena 
pada saat siswa melaundry pakaiaannya, pihak laundry hanya memberikan sebuah 
struk ke pihak siswa, dan jika struk transaksi siswa tersebut hilang, pihak siswa 
tidak bisa melihat transaksi laundry apa saja yang sudah dilakukan. 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat sebuah 
permasalahan yang berjudul “implementasi sistem manajemen dalam pengolahan 
data laundry berbasis Web”, memudahkan pihak Lira laundry dalam melihat data 
laporan keuangan,data laporan pengolahan data laundry, memudahkan para siswa 
dalam pengecekan transaksi apa saja yang sudah dilakukan, dan memudahkan siswa 
dalam melihat tagihan pembayarannya. Dalam sistem ini menggunakan sebuah 
metode waterfall dan menggunakan teknologi web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan bahasa database SQL.  
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 
disimpulkan sebuah rumusan masalah dalam permasalahan ini, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana cara membangun sebuah sistem manajemen untuk pengelolaan 
data laundry ? 
2. Bagaimana cara memudahkan pihak siswa didik Pusdik Brimob Porong 
ini dalam mengecek data tagihan pembayaran dan data transaksi? 
1.3 Batasan Masalah 
 Dalam pengimplementasian sistem manajemen pengolahan data laundry 
ini diperlukan sebuah batasan masalah, agar permasalahan yang ditinjau tidak 
terlalu luas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam 
permasalahan ini adalah sebagai berikut : 
1. Pada sistem ini hanya fokus pada pengolahan data laundry di dinas 
Kepolisian Pusdik Brimob Porong. 
2. Aplikasi yang dibuat oleh penulis adalah sebuah aplikasi yang bertujuan 
untuk memudahkan pihak Lira laundry dalam memanajemen pengolahan 
data laundry. 
3. Pada sistem ini tidak terdapat fitur untuk perhitungan laba rugi. 
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4. Pada sistem ini hanya mempunyai 3 hak akses login yang terdiri dari 
pemilik laundry, karyawan, dan siswa (pelanggan). 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari pembuatan laporan skripsi ini adalah untuk 
membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem yang berfungsi sebagai 
berikut : 
1. Mempermudah pihak Lira laundry dalam pengelolaan data laundry.  
2. Mempermudah siswa didik Pusdik Brimob Porong dalam mengecek data 
tagihan pembayaran dan data transaksi. 
1.5 Manfaat Penelitian 
a. Bagi mahasiswa 
1. Mampu menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam proses 
perkuliahan. 
2. Mampu membuat atau menciptakan sebuah aplikasi yang bermanfaat 
bagi Lira laundry dalam proses pengolahan data laundry. 
b. Bagi universitas 
1. Menjalin hubungan baik dengan pihak Lira laundry. 
2. Sebagai penambah informasi atau referensi bagi mahasiswa yang lain 
dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. 
c. Bagi pihak Lira laundry 
1. Memudahkan Lira laundry dalam pengolahan data laundry yang 
meliputi input, edit, dan delete (data user, data transaksi, data 
pelanggan, biaya laundry per item, data pembayaran, dan data 
piutang). 
2. Memudahkan Lira laundry dalam melihat laporan keuangan. 
3. Memudahkan Lira laundry dalam proses pencarian data transaksi, data 
pelanggan, data user, data piutang pelanggan, dan data pembayaran 
transaksi pelanggan. 
4. Memudahkan siswa didik Pusdik Brimob Porong untuk melihat data 




1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan untuk skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, 
tujuan, manfaat penulisan, sistematika penulisan yang digunakan penulis. 
 
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  
Secara umum bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung dan untuk dijadikan 
acuan dalam penulisan skripsi.  
 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini membahas gambaran umum mengenai Lira laundry, struktur 
organisasi, analisis sistem, dan mencarikan solusi yang tepat bagi pihak Lira 
laundry. 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini membahas tentang hasil project penelitian yang sudah dikerjakan dan 
menguraikan script yang digunakan dalam project penelitian ini. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan 
dan terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 






BAB II  
KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1 Penelitian Terdahulu 
 Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan 
permasalahan penelitian : 
1. Harisudin, Hilman Niroha, Muhammad Fadilah, Muhammad Izzuddin 
Al Qassam, Nadhira Puspa Diamanta, dan Nourma Dwi Safitri, 
melakukan penelitian yang bertejuan untuk membangun sebuah sistem 
informasi laundry berbasis metode OOAD. Permasalahan yang didapat 
dalam penelitian ini adalah tidak ada aplikasi yang memadai untuk 
mempermudah pengelolaan data laundry, sehingga terkadang masih 
ada masalah dalam beberapa hal seperti kurangnya komunikasi antara 
pegawai dengan pelanggan atau ketidaksesuaian antara pesanan 
dengan permintaan pelanggan. Hasil dari pembangungan sistem 
informasi dalam penelitian ini memiliki 3 hak akses login pada sistem 
tersebut, diantaranya : (Harisuddin, Niroha, dkk, 2016) 
a. Customer 
Customer dapat melakukan beberapa proses yaitu sign up, melihat 
list antrean laundry, chatting dengan staff, melakukan pemesanan, 
mengecek status pakaian, menerima struk / bukti pemesanan, dan 
melihat promo / diskon dan list harga 
b. Staff 
Staff dapat menerima daftar order, chatting dengan customer, 
update status pakaian, input data antrean, input data promo / diskon 
dan list harga, membuat struk, menginputkan data transaksi, 








Owner bisa membuat daftar promo / diskon dan list harga, melihat 
data transaksi, melihat laporan data customer. 
2. Sunarti, melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat rancang 
bangun sistem administrasi jasa laundry dengan metode waterfall, 
karena masalah yang timbul adalah penanganan pengolahan data 
administrasi laundry masih bersifat manual, dan sistemnya masih tidak 
bekerja secara sempurna, karena pengolahannya masih menggunakan 
sistem manual. Sistem ini berbasis dekstop. Hasil dari pengembangan 
sistem informasi ini dapat diuraikan sebagai berikut : (Sunarti, 2014) 
a. dengan sistem komputerisasi dapat mempercepat pengolahan data, 
pembuatan laporan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan 
dengan terpenuhinya kebutuhan yang tepat. 
b. Dengan sistem yang ada dapat membantu pembuatan keputusan 
dalam mengambil keputusan dengan menyajikan informasi yang 
akurat, relevan dan tepat waktu. 
c. Pengembangan sistem informasi dengan menggunakan komputer 
yang dibuat secara khusus akan mengurangi beban kerja pengguna 
sehingga resiko kesalahan dapat dikurangi. 
 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan dua penelitian 
sebelumnya terletak pada permasalahannya. Dalam penelitian ini peneliti 
membangun sebuah sistem yang berguna untuk Memudahkan pihak Lira laundry 
dalam mengelola data transaksi laundry, memudahkan dalam melihat data hutang 
dan pembayaran pelanggan, memudahkan peserta didik Kepolisian Pusdik Brimob 










Tabel 2.1 Matrik penelitian terdahulu (jurnal) dan sekarang 























laundry di Bibi’s 
Laundry menjadi 
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2.2.1 Pengertian Sistem 
 Pengertian sistem menurut O’Brien adalah sekumpulan elemen yang 
mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan 
bersama dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sebuah sistem merupakan 






2.2.2 Karakter Sistem 
 Jogianto mengemukakan sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 
tertentu, yakni : (Jogianto, 2005) 
1. Komponen 
Sistem yang memiliki beberapa komponen yang mempunyai 
keterkaitan saling berinteraksi, yang artinya komponen tersebut saling 
bekerja sama dalam membentuk suatu satu kesatuan. Komponen 
sistem tersebut bisa berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 
Pada Subsistem ini biasanya memiliki sifat-sifat yang bertujuan untuk 
menjalankan suatu fungsi yang mempengaruhi proses sistem secara 
keseluruhan. 
2. Batasan Sistem (boundary) 
Boundary adalah daerah tertentu yang bertugas untuk membatasi 
antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan 
lingkungan luarnya.  
3. Lingkungan Luar Sistem (environment) 
Environment dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat 
merugikan sistem tersebut. Environment yang menguntungkan dapat 
berupa sebuah energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap 
dijaga dan dipelihara. Sedangkan untuk environment yang merugikan 
harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu 
kelangsungan hidup dari sistem. 
4. Penghubung Sistem (interface) 
Interface adalah sebuah media yang menghubungkan antara satu 
subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dengan interface dapat 
membentuk suatu kesatuan dengan cara mengintegrasikan satu 
subsistem dengan subsistem yang lainnya. 
5. Masukan Sistem (input) 
Input merupakan sebuah energi yang dimasukan (di inputkan) ke dalam 
suatu sistem. Masukan tersebut dapat berupa sebuah masukan 






6. Keluaran Sistem (output) 
Output adalah sebuah hasil energi yang akan diolah dan dikelompokkan 
menjadi sebuah keluaran yang dapat berguna bagi sistem tersebut.  
7. Pengolahan Sistem 
Pada Pengolahan sistem ini mempunyai sebuah tugas yang bertujuan 
untuk mengelola data masukan menjadi data keluaran sistem. Semisal 
dalam sebuah sistem produksi pabrik XYZ akan mengelola bahan baku 
sebagai masukkannya dan keluarannya berupa barang jadi atau product 
siap di pasarkan. 
8. Sasaran Sistem 
Sasaran sistem ini memiliki sebuah sasaran dan tujuan, dengan adanya 
sasaran sistem, maka kita dapat menentukan sebuah masukan yang akan 
dibutuhkan oleh sistem dan akan menghasilkan sebuah keluaran, sistem 
bisa dikatakan berhasil apabila telah memenuhi syarat-syarat sasaran 
sistem tersebut.    
2.2.3 Desain Sistem 
 Desain sistem ini dapat menentukan bagaimana suatu sistem dapat 
menyelesaikan semua tahap-tahap yang berhubungan dengan konfigurasi dari 
sebuah komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga 
sistem tersebut mempunyai tujuan akhir yang berupa rancang bangun sistem yang 
telah ditetapklan pada akhir tahap analisis sistem (Jogiyanto, 2005) 
2.3 Informasi 
2.3.1 Pengertian Informasi 
 Pengertian informasi menurut Jogiyanto HM, “sebuah informasi bisa 
didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih 
berguna dan mempunyai makna (berarti) bagi penerimanya yang akan 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang kemudian 






2.3.2 Karakteristik Informasi 
 Informasi menurut O’Brien adalah data yang telah dirubah menjadi sebuah 
konteks yang dapat berguna bagi para pemakai ahir tertentu. Informasi dapat 
memiliki kualitas yang tergantung pada kriteria berikut : (O’Brien, 2006) 
1. Akurat 
Informasinya harus benar (real) dari sebuah kesalahan dan tidak 
menyesatkan bagi pihak yang lainnya. 
2. Tepat pada waktunya 
Informasi yang diberikan atau data pada penerima tidak boleh terlambat. 
3. Relevan 
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemekainya. Suatu sistem 
informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih dikatakan dibanding 
dengan biaya pendapatannya. 
4. Lengkap 
2.4 Sistem Informasi 
 Sistem Informasi dapat didefinisikan menjadi beberapa bagian, 
diantaranya : (Ladjamudin, 2005) 
1. Sistem yang dibuat oleh manusia terdiri dari beberapa komponen-
komponen dalam organisasi yang bertujuan untuk menyajikan 
informasi. 
2. Sebuah kelompok atau komponen prosedur organisasi yang pada saat 
dilaksanakan akan memberikan suatu informasi bagi seseorang 
pengambil keputusan  dan bisa digunakan untuk mengendelikan suatu 
organisasi. 
3. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat 
manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 








2.5 Pengertian Laundry 
 Usaha laundry adalah suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci 
dan setrika. Bisnis ini termasuk dalam kategori bisnis dengan perputaran yang 
cepat. Maksudnya rentang waktu permintaan pelanggan antara permintaan pertama 
dan permintaan selanjutnya pada jasa ini yang memakan waktu relatif singkat. 
Lebih jelasnya, pelanggan akan kembali menggunakan jasa ini ketika pakaian yang 
dikenakan sudah kotor. Selain itu bisnis laundry juga merupakan kategori bisnis 
yang berkelanjutan atau sebagai bisnis yang akan selalu dibutuhkan banyak orang. 
Manusia akan selalu mencuci pakaian selama kebutuhan sandang masih menjadi 
kebutuhan primer bagi manusia. Hal inilah yang membuat peluang bisnis laundry 
sangat menjanjikan (Setiyati, 2016). 
 Jenis usaha laundry terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya : 
(Setiawan, 2016) 
1. Commercial Laundry 
Suatu badan usaha perlaundry-an yang melayani jasa pelayanan 
pencucian bahan-bahan pakaian dan bertujuan untuk mencari 
keuntungan. 
2. Non Commercial Laundry 
Suatu bahan usaha perlaundry- an yang melayani jasa pelayanan 
pencucian bahan-bahan tekstil baik pakaian maupun bahan tekstil 
lainnya seperti linen dan bertujuan hanya untuk kebutuhan sendiri. 
3. Semi Commercial Laundry 
Suatu badan usaha laundry yang melayani jasa pelayanan pencucian 
bahan-bahan tekstil, baik pakaian dari lingkungan sendiri (seragam), 
serta bahan tekstil lainnya seperti linen dan lain-lain. Badan usaha 
tersebut juga mencuci pakaian orang dari lingkungan luar dengan 
tujuan untuk mencari keuntungan dan juga untuk menutupi biaya 









 Flowchart adalah suatu urutan prosedur dari suatu program yang 
menjelaskan langkah-langkah dan urutan suatu program dengan cara 
menggambarkan secara grafik. Flowchart ini mempunyai sisi positif diantaranya 
dapat menolong seoarang analisis dan programmer untuk memecahkan sebuah 
permasalahan kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan memberikan 
pertolongan dengan alternatif-alternatif lain dalam pengoprasiannya (Adelia, 
2011). 
 Flowchart dapat menjelaskan suatu program dengan bentuk gambar / 
diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Flowchart 
berguna untuk merepresentasikan maupun mendesain program. Kesimpilannya 
adalah flowchart harus bisa menjelaskan alur atau langkah sebuah program dan 
dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman 
(Adelia, 2011). 
2.7 DFD (Data Flow Diagram) 
 Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Diagram Arus Data 
(DAD). DFD adalah suatu proses yang model logika yang menggambarkan 
darimana asal data tersebut diperoleh, dan menjelaskan tahap selanjutnya kemana 
tujuan data yang keluar dari sistem, dimana semua proses data akan disimpan, 
proses apa yang akan menghasilkan data tersebut, berinteraksi dengan data yang 
sudah tersimpan, dan proses yang apa saja yang berhubungan atau yang dikenakan 
pada data tersebut (Kristanto, 2008). 
2.7.1 Kegunaan Masing-masing Simbol pada Dara Flow Diagram (DFD) 
 Ada empat buah simbol pada DFD, yang masing-masingnya digunakan 
untuk mewakili : (Afyenni, 2014) 
1. External entity (kesatuan luar) atau boundary (batas sistem) 
Digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan siapa pengguna dari 








2. Data flow (arus data) 
Menjelaskan atau menunjukkan kemana arah data tersebut akan 
berjalan yang dapat berupa sebuah masukan untuk sistem dan bisa 
berupa sebuah laporan (report) dari proses sistem. 
3. Process (proses) 
Digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau kerja yag dilakukan oleh 
orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke 
dalam proses untuk dihasilkan arus data yang keluar dari proses. Suatu 
proses harus menerima arus data dan menghasilkan arus data. 
Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggambaran DFD : 
a. Proses mempunyai input tapi tidak menghasilkan output (black 
hole = lubang hitam). 
b. Proses menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input 
(miracle = ajaib). 
4. Data store (simpanan data) 
Digunakan untuk menunjukkan lokasi dimana data tersebut akan 
disimpan, dan dapat berupa sebuah file atau database di sistem 
komputer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menggambarkan suatu simpanan data : 
a) Hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan 
data. 
b) Arus data yang menuju ke simpanan data dari suatu proses 
menunjukkan : proses update dan meliputi menambah atau 
menyimpan hasil record ke dalam simpanan data,  proses 
menghapus record dan meliputi menghapus data atau 
dokumen record yang terdapat di simpanan dana. 
c) Arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses 
menunjukkan : proses tersebut menggunakan data yang ada 
di simpanan data, berupa : proses membaca data di disk, 






d) Untuk proses update sekaligus proses baca maka dapat 
digambarkan : menggunakan satu garis dengan anak panah 
yang mengarah ke kedua sisinya secara berlawanan arah, 
atau menggunakan arus data terpisah. 
2.7.2 Cara Menggambar DFD 
 Pedoman penggambaran DFD dapat mengikuti langkah berikut ini : 
(Afyenni, 2014) 
1. Identifikasi external entity. 
2. Identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan kesatuan 
luar. 
3. Gambarlah terlebih dahulu suatu diagram konteks-nya (context 
diagram) = top level Diagram konteks selalu mengandung satu dan 
hanya satu proses saja. 
4. Gambarlah bagan berjenjang (hierarchy chart). Untuk 
mempersiapkan penggambaran DFD ke level-level lebih bawah lagi. 
5. Gambarlah sketsa DFD untuk overview diagram (level 0). 
6. Gambarlah DFD untuk level-level berikutnya (1,2, dst). 
7. Gambarlah DFD gabungan semua level. 
2.8 Database 
 Database adalah kumpulan data (elementer) yang secara logic berkaitan 
dalam mempresentasikan fenomena / fakta secara terstruktur dalam domain 
tertentu untuk mendukung aplikasi dalam system tertentu. Adapun alasan 
diperlukannya sebuah database, diantaranya : (Minarni, 2014) 
1. Sebuah komponen yang sangat penting dalam sistem informasi, 
karena merupakan bagian dasar dalam memberikan dan menyediakan 
sebuah informasi. 
2. Menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya dan 
relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 
efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 
3. Mengurangi data kembar atau duplikasi data (data redudancy). 





5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. 
2.9 Entity Relationship Diagram 
 ERD adalah model konseptual yang menjelaskan dengan mendeskripsikan 
hubungan antara data penyimpanan. ERD dapat digunakan dalam memodelkan 
sebuah struktur data dan hubungan antar data. (Adelia, 2011). 
 ERD pertama kali dideskripsikan oleh Peter Chen yang dibuat sebagai 
bagian dari perangkat lunak CASE. Komponen – komponen yang termasuk dalam 
ERD antara lain, adalah : (Imbar, 2006)  
1. Entitas (Entity) Sebuah barang atau obyek yang dapat dibedakan dari 
obyek lain. 
2. Relasi (Relationship) Asosiasi 2 atau lebih entitas dan berupa kata 
kerja. 
3. Atribut (Attribute) Properti yang dimiliki setiap entitas yang akan 
disimpan datanya. 
4. Kardinalitas (Kardinality) 
Angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu obyek terkait 
dengan kemunculan obyek lain pada suatu relasi.  
2.10 Web Services 
 Web service adalah teknologi yang mengubah kemampuan internet dengan 
menambahkan kemampuan web transaksional, yaitu kemampuan web untuk 
saling berkomunikasi dengan pola program-to-program (P2P). Fokus web selama 
ini didominasi oleh komunikasi program-to-user dengan interaksi business-to-
consumer (B2C), sedangkan web transaksional akan didominasi oleh program-to-
program dengan interaksi business-to-business (Deviana, 2011). 
2.11 PHP 
 Menurut Arief, PHP adalah bahasa server-side-scripting yang bisa 
menyatukan HTML untuk membuat interface halaman website yang dinamis. 
Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah 
PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser 





singkatan dari Personal Home Page merupakan bahasa skrip yang tertanam dalam 
HTML untuk dieksekusi bersifat server side”. PHP termasuk dalam open source 
code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas (Nugroho 2006). 
2.12 CSS (Cascading Style Sheet) 
 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan 
beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan 
seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. CSS mengatur suatu 
aturan untuk menentukan desain dan tampilan halaman dokumen dalam sebuah 
Website. Dengan adanya CSS pengguna dapat mengatur tampilan halaman yang 
sama dengan format atau desain interface yang berbeda (Sianipar, 2015). 
2.13 HTML5 
 HTML5 adalah sebuah markup untuk menstrukturkan dan menampilkan 
isi dari halaman web. HTML5 merupakan salah satu karya World Wide Web 
Consortium, W3C untuk mendefinisikan sebuah bahasa markup tunggal yang 
dapat ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. HTML5 merupakan jawaban 
atas pengembangan HTML 4.01 dan XHTML 1.1 yang selama ini berjalan terpisah, 
dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh banyak perangkat lunak 
pembuat web (Sianipar, 2015). 
2.14 MySQL 
 MySQL adalah sebuah basisdata yang dapat digunakan baik sebagai klien 
maupun server. MySQL adalah sebuah basisdata server, dapat juga berperan 
sebagai client sehingga sering disebut basisdata client/server, yang terbuka 
dengan kemampuan dapat berjalan di Sistem Operasi manapun, dengan Platform 
Windows maupun Linux (Setiyati, 2016). 
 Query dikirimkan ke database dalam bentuk SQL Query. Beberapa 
perintah yang digunakan adalah sebagai berikut : (Anisya, 2013) 
1. CREATE : Untuk membuat tabel baru 
CREATE TABLE <NAMA TABLE> (<NAMA KOLOM> <TIPE>,      





KOLOM>) FOREIGN KEY (<NAMA KOLOM>) REFERENCES 
<NAMA_TABLE> (<NAMA KOLOM>)) 
2. SELECT : Untuk mengambil record dari database yang memenuhi 
kriteria tertentu 
SELECT <NAMA KOLOM>, <NAMA KOLOM>,  . . . FROM 
<NAMA  TABEL> WHERE <KONDISI> 
3. INSERT : Untuk menambah record ke dalam suatu tabel 
INSERT INTO <NAMA TABEL> (<NAMA KOLOM>, <NAMA 
KOLOM> ) VALUES (<NILAI KOLOM>, <NILAI KOLOM>, . . .) 
4. UPDATE : Untuk merubah isi record tertentu pada suatu tabel 
UPDATE <NAMA TABEL> SET (<NAMA KOLOM> = <NILAI 
KOLOM>,<NAMA KOLOM> = <NILAI KOLOM>,   . . . )  WHERE 
<KONDISI> 
5. DELETE : Untuk menghapus record pada suatu tabel 
DELETE FROM <NAMA TABEL> WHERE <KONDISI> 
6. DROP : Untuk menghapus sebuah tabel 
DROP <NAMA TABEL> 
2.15 XAMPP 
 XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya 
sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. 
XAMPP merupakan software yang sangat mudah digunakan, gratis dan 
mendukung instalasi di Linux dan Windows. Keuntungannya dari XAMPP ini 
adalah kita hanya melalukan satu kali proses instalasi dan sudah tersedia beberapa 
module yang meliputi : Apache Web Server, MySQL Database, dan PHP Support 






BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall. 
Metode Waterfall merupakan sebuah proses dasar seperti spesifikasi, 
pengembangan, validasi, solusi dan merepresentasikannya sebagai fase-fase 
proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, 
implementasi dan pengujian. Metode Waterfall mengusulkan sebuah pendekatan 
kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dimulai pada tingkat 
kemajuan sistem pada seluruh analis, desain, kode, pengujian.(Sunarti, 2014) 
 Adapun aktivitas yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini sebagai 
berikut : 
1. System / Information Engineering 
Bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu proyek, 
dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua elemen 
yang diperlukan sistem. 
2. Activity Diagram 
Mengalokasikannya kedalam pembentukan perangkat lunak. 
3. Analisis 
Tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek 
pembuatan perangkat lunak. 
4. Design 
Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk yang 
mudah dimengerti oleh user 
5. Coding 
Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah 
dirancang kedalam bahasa pemrograman tertentu. 
6. Pengujian 






3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Lira Laundry yang 
berlokasi di desa Kedungcangkring RT. 04 RW. 02 Kecamatan Jabon, Kabupaten 
Sidoarjo. Yang dimulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 
Oktober 2017. 
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 
3.3.1 Alat yang Digunakan dalam Penelitian 
1. Hardware 
1) Laptop Lenovo G410 
2) Printer Canon MP258 
3) Hardisk merk WD 500GB 
4) Mouse 
5) Wifi 
2. Software yang digunakan dalam Penelitian 
1) Sistem Operasi Windows 10 64bit 
2) Microsoft Office 2016 
3) UC Browser 
4) Microsoft Visio 2007 
5) Corel Draw X7 
3.3.2 Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 
1. Buku 
Penulis menggunakan buku sebagai bahan untuk mengutip pengertian 
dan fungsi dari berbagai hal yang dicari. Beberapa buku yang 
digunakan diantaranya terbitan dari INFORMATIKA dan GAVA 
MEDIA. 
2. Jurnal 
Penulis menggunakan 2 jurnal yang terkait dengan sistem yang 
penulis buat sebagai bahan penelitian. Sehingga jurnal yang diambil 
penulis cantumkan di BAB II sebagai bahan pertimbangan mengenai 





3.4 Tahap Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah : 
1. Pengamatan (Observasi) 
Pengumpulan data yang diperolah dari pemilik usaha Lira Laundry 
dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung 
pada objek yang akan diteliti. 
2. Wawancara (Interview) 
Melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik usaha Lira 
Laundry dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan 
pembahasan seputar obyek penelitian untuk memperoleh keterangan 
yang lebih relevan. 
3. Studi Literatur 
Menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. 
Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data 
atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat 
dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai 
sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. 
3.5 Tahap Perancangan dan Pembuatan Sistem 
 Di dalam sistem yang penulis buat terdapat perancangan yaitu untuk 
karyawan, pemilik usaha Lira Laundry, dan pelanggan (siswa Kepolisian Pusdik 
Brimob Porong). 
 Dalam perancangan sistem ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, 
tahap-tahap yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Membuat Flowchart 
Di dalam penelitian ini penulis membuat 4 Flowchart yaitu Flowchart 
untuk sistem, Flowchart untuk karyawan, Flowchart untuk pemilik 
usaha Lira Laundry, dan Flowchart untuk pelanggan (siswa 
Kepolisian Pusdik Brimob Porong). Dimana setiap Flowchart 





2. Membuat Data Flow Diagram (DFD) 
DFD yang penulis buat dalam penelitian ini adalah DFD level 0 dan 
DFD level 1 dimana DFD level 0 menjelaskan tentang interaksi user 
dengan sistem secara komplek namun di DFD level 1 menjelaskan 
interaksi proses user dan sistem secara rinci. 
3. Membuat ERD ( Entyty Relationship Diagram) 
Pada tahap ini penulis membuat sebuah rancangan ERD yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan data-data yang berhubungan dengan 
satu sama lain. 
4. Membuat relasi tabel 
Relasi tabel yang penulis buat terdiri dari 7 tabel dan 7 relasi. Dimana 
semua saling terkait dengan Flowchart dan DFD yang penulis buat. 
Di dalam relasi ini terdapat atau field dari sebuah tabel dimana harus 
ada primary key dan foreign key untuk merelasikan satu tabel ke tabel 
yang lain. 
5. Membuat struktur tabel 
Ada 7 struktur tabel yang penulis buat dimana struktur itu adalah 
bagian isi dari tabel yang dibuat oleh penulis. Struktur tabel adalah 
perancangan sebuah database yang akan dibuat. 
6. Membuat tampilan program 
Tampilan program atau interface adalah rancangan halaman yang 
akan dibuat. Perlunya membuat tampilan interface adalah sebagai 















1. Flowchart Karyawan 
 






2. Flowchart Pemilik Laundry 
 





3. Flowchart Pelanggan (Siswa Didik Kepolisian Pusdik Brimob 
Porong) 
 














3.5.2 Data Flow Diagram (DFD) 




















2. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 
 











3.5.3 ERD ( Entity Relationship Diagram) 
 
 
















3.5.4 Relasi Tabel 
 
 
Gambar 3. 7 Relasi tabel 
3.5.5 Struktur Tabel 
 Tabel adalah bagian dari database yang berfungsi untuk menyimpan data-
data tertentu. Tabel yang akan dibuat untuk perancangan antara lain : 
Tabel 3.1 Tabel User 
Column Type Panjang Keterangan 
id_user int 8 Primary Key 
nama varchar 50 - 
username varchar 20 - 
password varchar 50 - 










Tabel 3.2 Tabel pel_siswa  
Column Type Panjang Keterangan 
nosis int 6 Primary Key 
nama varchar 50 - 
kelas varchar 5 - 
no_telp varchar 15 - 
password  varchar 50 - 
 
Tabel 3.3 Tabel transaksi 
Column Type Panjang Keterangan 
id_transaksi int 6 Primary Key 
no_nota Int 10 - 
nosis int 6 Foreign Key 
tanggal date - - 
total int 10 - 
id_user int 6 Foreign Key 
 
Tabel 3.4 Tabel d_transaksi 
Column Type Panjang Keterangan 
id_transaksi int 6 Foreign Key 
id_laundry int 6 - 
qty int 6 - 
 
Tabel 3.5 Tabel laundry 
Column Type Panjang Keterangan 
id_laundry Int 6 Primary Key 
nm_laundry varchar 20 - 







Tabel 3.6 Tabel temp 
Column Type Panjang Keterangan 
id_session varchar 50 Primary Key 
id_laundry int 6 - 
qty int 6 - 
 
Tabel 3.7 Tabel pembayaran 
Column Type Panjang Keterangan 
id_pem int 6 Primary Key 
nosis int 6 Foreign Key 
total int 10 - 
bayar int 10 - 
 
3.5.6 Desain Interface 
1. Desain interface untuk karyawan 
Pada desain interface untuk karyawan ini tidak ada perbedaan antara 
desain interface pemilik laundry dan pelanggan (siswa Pusdik Brimob 
Porong), yang berbeda hanya terletak pada fungsionalnya saja. Kalau 
pemilik laundry bisa menambahkan, mengedit, menghapus user, 
mencetak dan melihat data laporan, sedangkan untuk pelanggan 
(siswa Pusdik Brimob Porong) hanya bisa melihat data saja, 
sedangkan untuk karyawan bisa menginputkan, mengedit, menghapus 
dan melihat data. 
Pada interface karyawan terdapat berbagai halaman interface, 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Halaman login dan logout 
b. Halaman input, edit dan melihat data pelanggan laundry 
c. Halaman input dan melihat data transaksi laundry 





e. Halaman input dan melihat data pembayaran transaksi 
pelanggan laundry 
f. Halaman untuk melihata data laporan keuangan. 
Di dalam halaman login terdapat form untuk mengisikan user dan 
password serta button login. 
 
a. Halaman Login 
 
Gambar 3.8 Halaman Login 
Di dalam halaman login ini terdapat form untuk mengisikan 














b. Halaman Home 
 
Gambar 3.9 Halaman home 
Di dalam halaman home ini terdapat tampilan jumlah data 
pelanggan, total pendapatan keuangan pada bulan ini, dan laporan 
keuangan per kelas. 
c. Halaman Pelanggan 
 
Gambar 3.10 Halaman Pelanggan 
Di dalam halaman pelanggan ini terdapat form pencarian transaksi, 






d. Halaman Input Data Pelanggan 
 
Gambar 3.11 Halaman input data pelanggan 
Di dalam halaman ini terdapat form untuk menambahkan data 
pelanggan yang meliputi nosis, nama, kelas, no telp, password, 
beserta tombol button simpan. 
e. Halaman Edit Data Pelanggan 
 
Gambar 3.12 Halaman edit data pelanggan 
Di dalam halaman ini terdapat form untuk mengedit data pelanggan 






f. Halaman List Harga 
 
Gambar 3.13 Halaman list harga 
Di dalam halaman list harga ini terdapat form pencarian data list 
harga laundry, button untuk menambahkan data list harga laundry, 
dan terdapat laporan data list harga laundry. 
g. Halaman Input List Harga 
 
Gambar 3.14 Halaman input list harga 
Di dalam halaman input list harga laundry ini ini terdapat form untuk 






h. Halaman Edit List Harga 
 
Gambar 3.15 Halaman edit list harga 
Di dalam halaman edit list harga laundry ini ini terdapat form untuk 
menambahkan nama, harga laundry dan terdapat button untuk 
simpan. 
i. Halaman Transaksi 
 
Gambar 3.16 Halaman transaksi 
Di dalam halaman transaksi ini terdapat form untuk pencarian data 






j. Halaman Detail Transaksi 
 
Gambar 3.17 Halaman detail transaksi 
Pada halaman ini terdapat detail pelanggan dan laporan detail 
transaksi pelanggan. 
k. Halaman Data Pembayaran 
 
Gambar 3.18 Halaman data pembayaran 
Pada halaman ini terdapat form untuk pencarian data pembayaran, 






l. Halaman Edit Data Pembayaran 
 
Gambar 3.19 Halaman edit data pembayaran 
Pada halaman ini terdapat beberapa form untuk edit data 
pembayaran, diantaranya nosis, nama, kelas, total tagihan, tagihan, 
bayar, dan terdapat tombol button untuk simpan. 
m. Halaman Laporan Keuangan 
 
Gambar 3.20 Halaman Laporan Keuangan 
Pada halaman ini terdapat 2 laporan keuangan, yaitu : laporan 
keuangan perkelas, didalam laporan ini terdapat form untuk 
pencarian data berdasarkan bulan dan tahun. Sedangkan pada 
laporan data keuangan keseluruhan terdapat form untuk pencarian 





2. Desain Interface Untuk Pemilik Lira Laundry 
a. Halaman Login 
Pada interface pemilik Lira Laundry terdapat halaman interface 
yaitu : Login, mengelola data user, laporan pelanggan, laporan 
transaksi, laporan pembayaran, dan laporan keuangan. 
 
Gambar 3.21 Halaman login 
Pada halaman ini terdapat form untuk memasukkan username dan 
password anda untuk login, serta terdapat tombol button untuk 
melanjutkan proses login. 
b. Halaman Home 
 
Gambar 3.22 Halaman home 
Di dalam halaman home ini terdapat tampilan jumlah data 
pelanggan, total pendapatan keuangan pada bulan ini, dan laporan 





c. Halaman Data User 
 
Gambar 3.23 Halaman data user 
Pada halaman ini terdapat button cari data user, tambah data user 
cetak data user, dan tabel laporan data user. 
d. Halaman Input Data User 
 
Gambar 3.24 Halaman input data user 
Pada halaman ini terdapat form untuk menambahkan data user yang 






e. Halaman Edit Data User 
 
Gambar 3. 25 Halaman edit data user 
Pada halaman ini terdapat form untuk edit data user yang meliputi 
nama, username, password, level, dan terdapat button simpan. 
f. Halaman Data Pelanggan 
 
Gambar 3.26 Halaman data pelanggan 
Pada halaman ini terdapat form untu pencarian dan cetak data 





g. Halaman Data Transaksi 
 
Gambar 3.27 Halaman data transaksi 
Pada halaman ini terdapat button cari, cetak, dan terdapat tabel 
laporan data transaksi pelanggan. 
h. Halaman Detail Data Transaksi 
 
Gambar 3.28 Halaman detail data transaksi 
Pada halaman ini terdapat detail pelanggan, laporan detail transaksi 






i. Halaman Data Pembayaran  
 
Gambar 3.29 Halaman data pembayaran 
Pada halaman ini terdapat button pencarian data pembayaran dan 
button cetak serta terdapat tabel laporan data pembayaran. 
j. Halaman Laporan Data Keuangan 
 
Gambar 3.30 Halaman laporan data keuangan 
Pada halaman ini terdapat 2 laporan keuangan, yaitu : laporan 
keuangan perkelas, didalam laporan ini terdapat form untuk 
pencarian data berdasarkan bulan dan tahun. Sedangkan pada 
laporan data keuangan keseluruhan terdapat form untuk pencarian 





k. Halaman Print Out Data Pelanggan 
 
Gambar 3.31 Halaman print out data pelanggan 
Pada halaman ini terdapat tabel laporan data pelanggan dan tempat 
tanda tangan penanggung jawab yang mencetak laporan tersebut. 
l. Halaman Print Out Data Transaksi 
 
Gambar 3.32 Halaman print out data transaksi 
Pada halaman ini terdapat tabel laporan data transaksi dan tempat 








m. Halaman Print Out Detail Data Transaksi 
 
Gambar 3.33 Halaman print out detail data transaksi 
Pada halaman ini terdapat detail pelanggan, detail transaksi 
pelanggan, dan tanda tangan penanggung jawab laporan yang telah 
dicetak. 
n. Halaman Print Out Data Pembayaran 
 
Gambar 3.34 Halaman print out data pembayaran 
Pada halaman ini terdapat tabel laporan data pembayaran dan tempat 






o. Halaman Print Out Data Laporan Keuangan Per Kelas 
 
Gambar 3.35 Halaman print out laporan  
data keuangan per kelas 
Pada halaman ini terdapat tabel laporan data keuangan perkelas 
berdasarkan bulan dan tempat tanda tangan penanggung jawab yang 
mencetak laporan tersebut. 
p. Halaman Print Out Laporan Data Keuangan Keseluruhan 
 
Gambar 3.36 Halaman print out laporan  
data keuangan keseluruhan 
Pada halaman ini terdapat tabel laporan data keuangan keseluruhan 
berdasarkan tahun dan tempat tanda tangan penanggung jawab yang 





3. Desain Interface Untuk Siswa 
a. Halaman Login 
Pada interface siswa terdapat halaman interface yaitu : tampilan 
tagihan pembayaran, transaksi, dan detail transaksi. 
 
Gambar 3.37 Halaman login 
Pada halaman ini terdapat form untuk mengisikan username dan 
password, serta terdapat tombol button login. 
b. Halaman Home 
 
Gambar 3.38 Halaman home 
Pada halaman ini terdapat tagihan pembayaran transaksi laundry 






c. Halaman Transaksi 
 
Gambar 3.39 Halaman transaksi 
Pada halaman ini terdapat form untuk pencarian data transaksi 
berdasarkan tanggal transaksi dan terdapat tabel laporan data 
transaksi. 
d. Halaman Detail Transaksi 
 
Gambar 3.40 Halaman detail transaksi 





BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini merupakan bagian dari sebuah pengujian dari aplikasi 
program, sebelum melakukan pengujian ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
termasuk kelengkapan aplikasi Adobe Dreamwever cc 2017 sebagai text editor dan 
xampp sebagai web servernya. 
4.1 Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian ini adalah membangun sebuah sistem manajemen dalam 
pengolahan data laundry. Sehingga pihak pemilik laundry bisa memantau semua 
transaksi laundry dan laporan keuangan laundry, untuk karyawan bisa 
memudahkan dalam  proses input transaksi dan pembayaran laundry, sedangkan 
untuk pelanggan bisa mudah melihat tagihan transaksi dan melihat history 
transaksi laundry. 
4.2 Pembahasan 
 Pada sistem pengolahan data laundry ini menyediakan beberapa fitur 
diantaranya : login, home, data pelanggan, data harga laundry, data transaksi, data 





4.2.1 Implementasi Sistem Untuk Karyawan 
1. Login 
Berdasarkan rancangan pada Gambar 3.8 menghasilkan sebuah 
tampilan yang ada pada gambar di bawah ini. Halaman login 
merupakan sebuah tampilan utama dalam sebuah sistem, kita harus 
login terlebih dahulu jika ingin masuk ke halaman selanjutnya.  
 
Gambar 4.1 Login 
Source Code : 
if($login=="LOGIN" && $user!="" && $pass!=""){ 
$us=mysql_query("select * from user where username='$user' AND 
password='$pass'"); 



















Script diatas menjelaskan tentang alur proses login, pada proses 
login ini menggunakan 3 hak akses login. Jika kita login 
menggunakan username dan password yang memiliki hak akses 
karyawan maka otomatis system akan mengeksekusi dan 
mengarahkan ke halaman untuk karyawan, sedangkan jika kita login 
dengan username dan password yang memiliki hak akses pemilik 
maka otomatis system akan mengeksekusi dan mengarahkan ke 
halaman untuk pemilik, dan untuk username dan password yang hak 
akses pelanggan maka otomatis system akan mengeksekusi dan 
mengarahkan ke halaman untuk pelanggan. Jika kita memasukkan 
username dan password salah maka akan muncul sebuah peringatan 
salah dan jika kita tidak mengisi username dan password maka akan 







  if($qr['level']=="karyawan"){ 
  header("location:karyawan/index.php"); 
}else{ 
  header("location:pemilik/index.php"); 
  } 
 }elseif($qi){ 
  $_SESSION['nama']=$qi['nama']; 
  $_SESSION['nosis']=$qi['nosis']; 
  header("location:pelanggan/index.php"); 
 }else{ 




else if($btnn =="logout"){ 
 session_destroy(); 












Berdasarkan rancangan pada Gambar 3.9 menghasilkan sebuah 
rancangan seperti pada gambar dibawah ini, dimana pada halaman 
home ini berisi data jumlah pelanggan, total pendapatan berdasarkan 
bulan saat ini, dan laporan data keuangan per kelas berdasakan bulan 
pada saat ini. 
 
Gambar 4.2 Halaman utama 
Source Code : 
 
Pada script $pelanggan berfungsi untuk menjumlahkan data 
pelanggan, pada script $total berfungsi untuk menghitung 
pendapatan pada bulan sekarang, dan pada script $a menghitung total 







$pelanggan = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT count('nosis') as jml 
from pel_siswa")); 
$total = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT sum(total) as jml from 
transaksi where month(tanggal)='".date('m')."'")); 
$a=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT transaksi.nosis, 
pel_siswa.nosis,sum(transaksi.total) as jml FROM transaksi,pel_siswa WHERE 







Berdasarkan rancangan pada gambar 3.10 menghasilkan sebuah 
interface seperti pada gambar dibawah ini. Pada interface pelanggan 
ini terdapat form untuk pencarian data pelanggan berdasarkan nosis, 
tambah data pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan , 
dan yang terakhir adalah halaman data pelanggan. 
 
Gambar 4.3 Halaman data pelanggan 
Source Code : 
Script ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data pelanggan, 
dimana jika kita melakukan pencarian data pelanggan maka query 
kondisi pertama akan mengeksekusi dari hasil inputan yang akan 
dicari dan jika tidak ada sebuah pencarian maka menjalankan kondisi 
yang kedua. 
Source Code : 
if(isset($_REQUEST['keyword']) && $_REQUEST['keyword']<>""){ 
            $keyword=$_REQUEST['keyword']; 
            $reload = "pelanggan.php?pagination=true&keyword=$keyword"; 
            $result = mysql_query("SELECT * FROM pel_siswa WHERE nosis LIKE    
                             '%$keyword%' ORDER BY nosis") or die("GAGAL"); 
}else{ 
            $reload = "pelanggan.php?pagination=true"; 
            $result = mysql_query("SELECT * FROM pel_siswa ORDER BY nosis") 
or  
                            die("GAGAL"); 
} 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 
                $data = mysql_fetch_array($result);  
<tr> 
     <td style="text-align: center;"><?php echo ucwords($data ['nosis']) ; 
?></td> 







Pada script ini berfungsi untuk menampilkan data secara berulang-
ulang dengan menggunakan perintah mysql_fetch_array dan 
mengambil sebuah data dari query yang sudah dilakukan 
sebelumnya. 
Source Code : 
Pada script ini menjelaskan beberapa proses untuk input data, edit 
data, dan hapus data pelanggan. Jika kita mendapat action get input 
maka proses ini menjalankan query untuk menginputkan data yang 
sudah dilakukan oleh pengguna, jika kita mendapat action get edit 
maka proses ini menjalankan query untuk edit data yang sudah 
dilakukan oleh pengguna, dan jika kita mendapatkan action get hapus 
<?php 
include "../koneksi.php"; 
     
if(isset($_GET['input'])){ 
 $input=mysql_query("INSERT INTO pel_siswa (nosis, nama, kelas,  
                no_telp, password) VALUES 
('$nosis','$nama','$kelas','$telp','$ubah')"); 
 if ($input){ 
                     ………………………………… 
 }else{ 
      ……………………………………. 
 }   
}elseif(isset($_GET['edit'])){ 
 $input=mysql_query("UPDATE pel_siswa SET nama='$nama',  
                              kelas='$kelas', no_telp='$telp' WHERE nosis='$nosis'"); 
 if ($input){ 
  …………………………….. 
 }else{ 
  ………………………………. 
 }   
}elseif(isset($_GET['hapus'])){ 
 $query=mysql_query("DELETE FROM pel_siswa WHERE 
nosis='$nosis'"); 
 if ($query){ 
  ………………………………….. 
 }else{ 
  ……………………………………..  









maka proses ini akan menjalankan query untuk menghapus data 
pelanggan. 
 
4. Input Data Pelanggan 
Pada rancangan gambar 3.11 menghasilkan sebuah interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada interface ini terdaput form yang 
berisikan input data nosis, nama, kelas, no handphone, dan password. 
Serta terdapat button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.4 Input data pelanggan 
 
5. Edit Data Pelanggan 
Pada rancangan gambar 3.12 menghasilkan sebuah interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada interface ini terdaput form yang 
berisikan edit data pelanggan. 
 










6. Harga Laundry 
Pada rancangan gambar 3.13 menghasilkan sebuah interface seperti 
pada gambar dibawah ini.  
 
Gambar 4.6 Halaman harga laundry 
Source Code : 
Pada script ini berfungsi untuk menampilkan data harga laundry yang 
menggunakan proses perulangan dengan script mysql_fetch_array, 













$result = mysql_query("SELECT * FROM laundry ORDER BY nm_laundry") or 
die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 







7. Input Harga Laundry 
Dari rancangan Gambar 3.14 menghasilkan sebuah interface yang 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada interface ini terdapat form 
input data nama dan harga, serta terdapat button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.7 Halaman input data harga laundry 
Source Code : 
 
Pada script ini terdapat 3 kondisi yaitu input, edit, dan delete. Jika 
kita mendapatkan sebuah action input maka proses yang dieksekusi 
adalah kondisi input, jika kita mendapatkan sebuah action edit maka 
if(isset($_GET['input'])){ 
$input=mysql_query("INSERT INTO laundry (nm_laundry,harga) 
VALUES ('$nama','$harga')"); 
 if ($input){ 
  ………………………….. 
  }else{ 
  …………………………….  
 }  
}elseif(isset($_GET['edit'])){ 
$input=mysql_query("UPDATE laundry SET nm_laundry= '$nama' , 
harga='$harga' WHERE id_laundry='$id'"); 
 if ($input){ 
  ………………………… 
 }else{ 
  …………………………  
  } 
}elseif(isset($_GET['hapus'])){ 
 $query=mysql_query("DELETE FROM laundry WHERE 
id_laundry='$id'"); 
 if ($query){ 
  ………………………… 
 }else{ 










proses yang dieksekusi adalah kondisi edit, dan jika kita 
mendapatkan sebuah action delete maka proses yang dieksekusi 
adalah kondisi delete. 
 
8. Edit Harga Laundry 
Dari rancangan 3.15 menhasilkan interface seperti pada gambar 
dibawah ini. Pada interface ini terdapat form untuk edit nama laundry 
dan harga laundry serta terdapat juga button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.8 Halaman edit data harga laundry 
 
9. Transaksi 
Berdasarkan rancangan gambar 3.16 menghasilkan interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada interface ini memiliki fitur pencarian, 
tambah data, dan halaman data transaksi laundry. 
 










Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data dengan perulangan 
menggunakan mysql_fetch_array. Script dtransaksi.php?nosis= 
<?php echo $data[‘nosis’] ?>&tgl=<?php echo $data[‘tanggal’]; ?> 
berfungsi untuk membuat aksi get untuk detail transaksi yang 
mengambil data berdasarkan nosis dan tanggal yang dipilih. 
 
10. Detail Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.17 menghasilakn interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini menampilkan data 
detail transaksi berdasarkan nama dan tanggal transaksi. 
 
Gambar 4.10 Halaman detail transaksi 
Source Code : 
 
$result berfungsi untuk melakukan query dari table transaksi dan 
pel_siswa berdasarkan dari variable get yang didapat dari proses 
$result = mysql_query("SELECT t.id_transaksi,t.nosis,p.nama,p.kelas, 
t.tanggal, SUM(t.total) as jml from transaksi as t inner join pel_siswa as p on  
t.nosis=p.nosis group by t.nosis,t.tanggal") or die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 
                $data = mysql_fetch_array($result); 
<td style="text-align: center;"><a href="dtransaksi.php?nosis 
=<?php echo $data['nosis'] ?>&tgl=<?php echo $data['tanggal']; 
?>"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i></a></td>} 
 
$result = mysql_query("SELECT 
no_nota,tanggal,id_user,nama,transaksi.nosis, kelas, SUM(total) as jml 
FROM transaksi,pel_siswa WHERE  transaksi.nosis = pel_siswa.nosis AND 






sebelumnya. $lihat berfungsi untuk mengeksekusi query dari variable 
$result. 
Source Code : 
 
$result2 berfungsi untuk melakukan query ke table transaksi, 
d_transaksi, user, dan laundry berdasarkan kondisi nosis dan tanggal 
yang telah dipilih sebelumnya. Script while berfungsi untuk 
menampilakn data secara perulangan dengan mengkombinasikan 
script mysql_fetch_array yang memanggil variable query 
sebelumnya yaitu $result2. 
 
11. Input Data Transaksi 
Pada halaman ini kita bisa melakukan banyak transaksi dalam satu 
waktu. 
 
Gambar 4.11 Halaman input transaksi 
 
 





transaksi.id_transaksi=d_transaksi.id_transaksi AND transaksi.nosis = 
pel_siswa.nosis AND transaksi.id_user=user.id_user AND 
d_transaksi.id_laundry = laundry.id_laundry AND transaksi.nosis='$nosis' 
AND transaksi.tanggal='$tgl'"); 







Source Code : 
 
Variable $q berfungsi untuk memanggil data yang tersimpan dari 
table temp, karena pada saat kita melakukan banyak penambahan 
transaksi jika belum disimpan maka otomatis datanya masuk ke tabel 
temp. $subtot berfungsi untuk menjumlahkan hasil dari harga 
transaksi x qty. $total berfungsi untuk menjumlahkan dari hasil $total 
+ hasil penjumlahan dari $subtot. Script <?php echo 
$data[‘nm_laundry’]; ?> berfungsi untuk menampilkan nama 
laundry berdasarkan transaksi yang ditambahkan. Script 
p_transaksi.php?id=<?php echo $data [‘id_laundry’]; ?> &del=’del’ 
berfungsi untuk menghubungkan ke proses delete dengan 
menggunakan id_laundry yang dipilih. 
Source Code : 
 
$q="select * from temp, laundry where id_session='$sid' AND 
temp.id_laundry = laundry.id_laundry"; 
$qs=mysql_query($q); 
while($data=mysql_fetch_array($qs)){ 
$subtot= $data['harga'] * $data['qty']; 
 $total = $total + $subtot; 
<tr> 
    <td><?php echo $data['nm_laundry']; ?></td> 
     <td style="text-align: center;"><a href="p_transaksi.php?id=<?php echo  
              $data['id_laundry']; ?>&del='del'"><i class="glyphicon glyphicon- 
              remove"></i></a></td> 
 </tr>  
if(isset($_GET['temp'])){ 
$sid = session_id(); 
$sql = mysql_query("SELECT id_laundry FROM temp WHERE 
id_laundry='$_GET[id]' AND id_session='$sid'"); 
 $ketemu=mysql_num_rows($sql); 
 if ($ketemu==0){ 
  mysql_query("INSERT INTO temp (id_laundry, qty, 
id_session) 
  VALUES ('$_GET[id]', 1, '$sid')"); 
 } else { 
  mysql_query("UPDATE temp SET qty = qty + 1 WHERE  
id_session = '$sid' AND id_laundry='$_GET[id]'"); 
  

















$sql berfungsi untuk mengecek isi pada tabel temp berdasarkan id 
dan id_session yang didapat dari proses sebelumnya, jika pada tabel 
temp tidak ada data yang ingin dimasukkan maka akan menjalankan 
proses input data dan jika data sudah tersedia maka akan menjalankan 
proses update data. Isset($_GET[‘del’]) berfungsi untuk menjalankan 
proses delete, jika kondisi qty = 1 maka akan menjalankan proses 
delete berdasarkan $_GET[‘id’], dan jika qty >= 1 maka akan 
menjalankan proses update qty – 1 berdasarkan $_GET[‘id’]. 
Isset($_POST [‘simpan’]) && isset ($_POST[‘bayar’]) berfungsi 






 $sid = session_id(); 
$sq="select qty from temp where id_laundry ='$_GET[id]'"; 
$ql=mysql_fetch_array(mysql_query($sq)); 
 if($ql[qty] == 1){ 




  mysql_query("UPDATE temp SET qty = qty – 1 WHERE  




if(isset($_POST['simpan']) && isset($_POST['bayar'])){ 
 $nosis=$_GET['nosis']; 
 $query=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM  
pembayaran,pel_siswa  WHERE pembayaran.nosis =  
pel_siswa.nosis AND pembayaran.nosis='$nosis'")); 
 $bayar=$_POST['bayar'] + $query['bayar']; 
 if($_POST['bayar']!=""){ 
  mysql_query("UPDATE pembayaran set bayar='$bayar' 
where  
nosis='$nosis'"); 
  header('location:pembayaran.php'); 
}else{ 
echo "gagal"; } } ?> 
 
 











Source Code : 
 
Script if($sqli!=0 && $nosis!="") dan function isi_keranjang() 
berfungsi untuk membuat fungsi keranjang, jika iji keranjang tidak 
kosong maka akan di return ke keranjang. 
if($lihat==0){mysql_query("INSERT INTO pembayaran (nosis,total) 
VALUES ('$nosis','$total')"); }else{ mysql_query("UPDATE 
$sqli = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM temp WHERE 
id_session='$sid'")); 
if($sqli!=0 && $nosis!=""){ 
// fungsi untuk mendapatkan isi keranjang belanja 
function isi_keranjang(){ 
    $isikeranjang = array(); 
    $sid = session_id(); 
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM temp WHERE id_session='$sid'"); 
    while ($r=mysql_fetch_array($sql)) { 
        $isikeranjang[] = $r; 
        $sid = session_id(); 
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM temp WHERE id_session='$sid'"); 
while ($r=mysql_fetch_array($sql)) { 
        $isikeranjang[] = $r; 
    }return $isikeranjang; }  




mysql_query("INSERT INTO pembayaran(nosis,total) VALUES 
('$nosis','$total')"); 
}else{ 
mysql_query("UPDATE pembayaran SET total='$tot' where 
nosis='$nosis'"); } 
mysql_query("INSERT INTO transaksi(no_nota,nosis,tanggal,total,id_user) 
VALUES ('$nota','$nosis','$tgl_skrg','$total','$idu')"); 
for ($i = 0; $i < $jml; $i++){ 




for ($i = 0; $i < $jml; $i++) {  
mysql_query("DELETE FROM temp WHERE id_laundry = {  
$isikeranjang[$i]['id_laundry']}"); 
} 
echo "<script> alert ('Data Berhasil Disimpan'); 
   document.location.href='itransaksi.php'</script>"; 
}else{ 
 echo "<script> alert ('Silahkan Isi Data Dengan Lengkap'); 












pembayaran SET total='$tot' where nosis='$nosis'");} jika pada tabel 
pembayaran tidak ada pembayaran maka dilakukan insert data 
berdasarkan nosis dan jika sudah ada maka akan dilakukan update data 
berdasarkan nosis. 
mysql_query("INSERT INTO transaksi (no_nota, nosis, tanggal, 
total, id_user) VALUES ('$nota','$nosis','$tgl_skrg','$total','$idu')"); 
berfungsi untuk menyimpan data ke tabel transaksi. 
for ($i = 0; $i < $jml; $i++){ mysql_query("INSERT INTO 
d_transaksi (id_transaksi, id_laundry, qty) VALUES ('$id_orders', { 
$isikeranjang[$i] ['id_laundry'] } , { $isikeranjang[$i] ['qty'] } )") ; } 
berfungsi untuk menyimpan data ke tabel d_transaksi. 
for ($i = 0; $i < $jml; $i++) { mysql_query ("DELETE FROM temp 
WHERE id_laundry = { $isikeranjang[$i] ['id_laundry'] }"); } 
berfungsi untuk menghapus data di tabel temp apabila proses simpan 
data sudah dilakukan. 
 
12. Pembayaran 
Pada rancangan gambar 3.18 menghasilkan interface seperti pada 
gambar dibawah ini. Pada halaman pembayaran terdapat form 
pencarian data pembayaran berdasarkan nosis dan ada button untuk 
edit pembayaran. 
 








Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data pembayaran dengan 
menggunakan perulangan data. Untuk tabel tagihan menggunakan 
script pengurangan dari total – bayar. Untuk status lunas dan tidak 
lunas menggunakan script jika total – bayar = 0 maka akan muncul 
status lunas dan sebaliknya. 
 
13. Edit Data Pembayaran 
Pada rancangan gambar 3.19 menghasilkan interface seperti pada 
gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form untuk edit data 
pembayaran dan terdapat button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.13 Halaman edit data pembayaran 
$result = mysql_query("SELECT b.nosis,p.nama,p.kelas,b.total,b.bayar from  
pembayaran as b inner join pel_siswa as p on p.nosis=b.nosis") or  
die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 
                $data = mysql_fetch_array($result); 
<tr> 
                  <td><?php echo rupiah($data['total']-$data['bayar']); ?></td> 
                  <td style="text-align: center;"> 
                   <?php 
  if($data['total']-$data['bayar']==0){ 
   echo "LUNAS"; 
  }else{ 
echo"BELUM LUNAS"; 
  }?> 
                  </td> 
                  <td style="text-align: center;"><a href="epembayaran.php?nosis=  







Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan value pada form edit data 




Pada rancangan gambar 3.20 menghasilkan interface laporan 
keuangan berdasarkan kelas dan keseluruhan seperti pada gambar 
dibawah ini. 
 
Gambar 4.14 Halaman laporan keuangan 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data keuangan berdasarkan 
kelas pada bulan dan tahun sekarang. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data keuangan keseluruhan  
$query=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 




as jml from transaksi,pel_siswa WHERE transaksi.nosis=pel_siswa.nosis AND 
YEAR (transaksi.tanggal)='".date('Y')."' AND 
month(transaksi.tanggal)='".date('m')."' GROUP BY pel_siswa.kelas"); 
$t1=mysql_query("SELECT monthname(tanggal) as tgl, SUM(total) as jml 
from transaksi WHERE YEAR(tanggal)='".date('Y')."' GROUP BY 





4.2.2 Impelementasi Sistem Untuk Pemilik  
1. Home 
Berdasarkan rancangan gambar 3.22 menghasilkan interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat laporan jumlah 
pelanggan, laporan pendapatan bulan ini, dan laporan pendapatan 
berdasarkan kelas. 
 
Gambar 4.15 Halaman utama 
Source Code : 
 
Pada script $pelanggan berfungsi untuk menjumlahkan data 
pelanggan, pada script $total berfungsi untuk menghitung 
pendapatan pada bulan sekarang, dan pada script $a menghitung total 







$pelanggan = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT count('nosis') as jml 
from pel_siswa")); 
$total = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT sum(total) as jml from 
transaksi where month(tanggal)='".date('m')."'")); 
$a=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT transaksi.nosis, 
pel_siswa.nosis,sum(transaksi.total) as jml FROM transaksi,pel_siswa WHERE 







Berdasarkan rancangan gambar 3.23 menghasilkan interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form pencarian 
data user berdasarkan nama, button tambah data user, dan halaman 
data user. 
 
Gambar 4.16 Halaman user 
Source Code : 
 
Pada variable result berfungsi untuk melakukan query pada table 
user. Untuk script while merupakan proses perulangan untuk 












$result = mysql_query("SELECT * FROM user ORDER BY nama") or 
die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 





3. Input Data User 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.24 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form 
untuk mengisikan nama, username, password, dan level user, dan 
juga terdapat button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.17 Halaman input user 
Source Code : 
 
Penjelasan dari script diatas adalah jika kita mensubmit tombol 
simpan maka akan menjalankan query INSERT data ke dalam table 
user, jika query tersebut berhasil maka akan muncul peringatan data 
berhasil di simpan, dan jika tidak berhasil maka akan muncul 








$input=mysql_query("INSERT INTO user (nama, username, password, level) 










4. Edit Data User 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.25 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form 
untuk mengedit nama, username, password, dan level user, dan juga 
terdapat button simpan dan batal. 
 
Gambar 4.18 Halaman edit user 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk melakukan query ke table user dengan 
kondisi memanggil id_user yang di dapat dari action get proses 
sebelumnya. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk melakukan query update data, jika proses 
tersebut berhasil di update maka muncul peringatan data berhasil di 
simpan dan jika gagal maka muncul peringatan data gagal disimpan. 
$query=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE id_user='$id'"); 
$data=mysql_fetch_array($query); 
if(isset($_POST['simpan'])){ 
$input=mysql_query("UPDATE user SET nama='$nama', 
username='$username', password='$password', level='$level' 
WHERE id_user='$id'"); 
if ($input){ 
  ……………………………. 
 }else{ 
  …………………………….  







Berdasarkan rancangan gambar 3.26 menghasilkan interface seperti 
pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form untuk 
pencarian data pelanggan berdasarkan nosis, button cetak data 
pelanggan, dan halaman data pelanggan. 
 
Gambar 4.19 Halaman data pelanggan 
Source Code : 
 













$result = mysql_query("SELECT * FROM pel_siswa ORDER BY nosis") or 
die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
    mysql_data_seek($result,$i); 
                   $data = mysql_fetch_array($result); 






6. Report Data Pelanggan 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.31 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada report ini berisikan laporan 
data pelanggan secara keseluruhan. 
 
Gambar 4.20 Report data pelanggan 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan pada report 
halaman data pelanggan dengan melakukan query ke tabel pel_siswa 
kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan semua data 
yang ada pada tabel tersebut. 
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        $query= "SELECT * FROM pel_siswa ORDER BY nosis"; 
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Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
 
7. Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.27 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form 
untuk pencarian data transaksi berdasarkan nosis, button cetak data 
transaksi, dan halaman data transaksi. 
 
Gambar 4.21 Halaman data transaksi 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi dengan 
melakukan query ke tabel transaksi dan pel_siswa. Setelah 
<?php 






$result = mysql_query("SELECT 
t.id_transaksi,t.nosis,p.nama,p.kelas,t.tanggal, SUM(t.total) as jml from 
transaksi as t inner join pel_siswa as p on t.nosis=p.nosis group by 
t.nosis,t.tanggal") or die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 







melakukan query kemudian melakukan perulangan untuk 
menampilkan data. 
 
8. Report Data Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.32 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada report ini berisikan data 
transaksi laundry secara keseluruhan. 
 
Gambar 4.22 Halaman report data transaksi 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi pada report 
halaman data transaksi dengan melakukan query ke tabel pel_siswa 
  $nama_dokumen='PDF With MPDF';  
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  ob_start(); 
$query= "SELECT t.id_transaksi,t.nosis,p.nama,p.kelas,t.tanggal,SUM(t.total) 
as jml from transaksi as t inner join pel_siswa as p on t.nosis=p.nosis group 
by t.nosis,t.tanggal"; 
$lihat=mysql_query($query); 
while($data=mysql_fetch_assoc($lihat)){         





dan transaksi kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan 
semua data yang ada pada tabel tersebut. 
Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
 
9. Detail Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.28 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat detail 
transaksi pelanggan. 
 
Gambar 4.23 Halaman detail transaksi 
Source Code : 
 











$result = mysql_query("SELECT 
no_nota,tanggal,id_user,nama,transaksi.nosis, kelas, SUM(total) as jml 
FROM transaksi,pel_siswa WHERE  transaksi.nosis = pel_siswa.nosis AND 






Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan detail dari transaksi yang 
dilakukan oleh pelanggan berdasarkan nosis pelanggan dan tanggan 
transaksi pelanggan. 
 
10. Report Detail Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.33 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada report ini menampilkan detail 
data transaksi pelanggan berdasarkan tanggal. 
 
Gambar 4.24 Report detail transaksi 
 
 
$result2 = mysql_query("SELECT 
laundry.nm_laundry,pel_siswa.nosis,laundry.id_laundry,laundry.nm_laundry
,transaksi.id_user,user.nama,laundry.harga,transaksi.tanggal,d_transaksi.qty 
FROM transaksi,d_transaksi,pel_siswa,laundry,user WHERE 
transaksi.id_transaksi = d_transaksi.id_transaksi AND 
transaksi.nosis=pel_siswa.nosis AND transaksi.id_user=user.id_user AND 









Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
Source Code : 
 
Script variable $query dan $lihat berfungsi untuk menampilkan data 
detail pelanggan. Script $query1 dan $lihat1 berfungsi untuk 
menampilkan detail data transaksi pelanggan. 
Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
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no_nota,tanggal,id_user,nama,transaksi.nosis,kelas, SUM(total) as jml FROM 
transaksi,pel_siswa WHERE  transaksi.nosis=pel_siswa.nosis AND 
transaksi.nosis=$nosis AND transaksi.tanggal='$tgl' ")or die("GAGAL"); 
$lihat=mysql_fetch_array($query); 
 
$query1 = mysql_query("SELECT 
laundry.nm_laundry,pel_siswa.nosis,laundry.id_laundry,laundry.nm_laundry
,transaksi.id_user,user.nama,laundry.harga,transaksi.tanggal,d_transaksi.qty 
FROM transaksi,d_transaksi,pel_siswa,laundry,user WHERE 
transaksi.id_transaksi = d_transaksi.id_transaksi AND 
transaksi.nosis=pel_siswa.nosis AND transaksi.id_user=user.id_user AND 

















Berdasarkan rancangan pada gambar 3.29 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat form 
pencarian untuk data pembayaran berdasarkan nosis, button cetak 
data pembayaran dan halaman data pembayaran. 
 
Gambar 4.25 Halaman pembayaran 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data pembayaran pelanggan 













$result = mysql_query("SELECT b.nosis,p.nama,p.kelas,b.total,b.bayar from 
pembayaran as b inner join pel_siswa as p on p.nosis=b.nosis") or 
die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 







12. Report Data Pembayaran 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.34 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada report ini menampilkan 
laporan data pembayaran secara keseluruhan. 
 
Gambar 4.26 Report data pembayaran 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi pada report 
halaman data pembayaran dengan melakukan query ke tabel 
pembayaran kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan 
semua data yang ada pada tabel tersebut. 
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Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
 
13. Keuangan 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.30 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat laporan 
keuangan per kelas. 
 
Gambar 4.27 Halaman laporan keuangan keseluruhan 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data keuangan berdasarkan 
kelas pada bulan dan tahun sekarang. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data keuangan keseluruhan 
berdasarkan bulan dan tahun sekarang.. 
<?php 








as jml from transaksi,pel_siswa WHERE transaksi.nosis=pel_siswa.nosis AND 
YEAR (transaksi.tanggal)='".date('Y')."' AND 
month(transaksi.tanggal)='".date('m')."' GROUP BY pel_siswa.kelas"); 
$t1=mysql_query("SELECT monthname(tanggal) as tgl, SUM(total) as jml 
from transaksi WHERE YEAR(tanggal)='".date('Y')."' GROUP BY 





14. Report Keuangan Per Kelas 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.35 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat report 
keuangan per kelas. 
 
Gambar 4.28 Report keuangan berdasarkan kelas 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data report halaman laporan 
keuangan per kelas dengan melakukan query ke tabel transaksi 
kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan semua data 
yang ada pada tabel tersebut. 
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$kelas=mysql_query("SELECT transaksi.tanggal,transaksi.nosis, 
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Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
 
15. Report Keuangan Keseluruhan 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.36 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat report 
keuangan keseluruhan. 
 
Gambar 4.29 Report keuangan keseluruhan 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk pengaturan halaman kertas pada saat 
dicetak dan mengatur untuk kop laporan yang akan dicetak. 
 
<?php 
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Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk menampilkan data report halaman laporan 
keuangan keseluruhan dengan melakukan query ke tabel transaksi 
kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan semua data 
yang ada pada tabel tersebut. 
Source Code : 
 
Script ini sebagai penutup dari proses cetak data. 
4.2.3 Implementasi Sistem Untuk Pelanggan 
1. Halaman Utama 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.38 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat detail 
pelanggan dan tagihan pelanggan. 
 
Gambar 4.30 Halaman utama 
Source Code : 
 
Variable tagihan berfungsi untuk melakukan query dan menampilkan 
data tagihan pelanggan berdasarkan nosis pelanggan. Variable nama 
$t1=mysql_query("SELECT monthname(tanggal) as tgl, SUM(total) as jml 
from transaksi WHERE YEAR(tanggal)='".date('Y')."' GROUP BY monthname 
(tanggal) ORDER BY tanggal ASC"); 






b.total,b.bayar from pembayaran as b inner join pel_siswa as p on p.nosis = 
b.nosis WHERE b.nosis=$nosis")); 










Berdasarkan rancangan pada gambar 3.39 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat detail 
nama pelanggan dan transaksi pelanggan. 
 
Gambar 4.31 Halaman transaksi 
Source Code : 
 
Script ini berfungsi untuk melakukan query untuk menampilkan data 









$result = mysql_query("SELECT t.id_transaksi,t.tanggal,t.id_user,t.total, 
u.nama, p.nosis FROM transaksi as t inner join user as u on 
u.id_user=t.id_user inner join pel_siswa as p on p.nosis=t.nosis WHERE 
t.nosis=$nosis") or die("GAGAL"); 
while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) { 
mysql_data_seek($result,$i); 







3. Detail Transaksi 
Berdasarkan rancangan pada gambar 3.40 menghasilkan interface 
seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat detail 
transaksi pelanggan. 
 
Gambar 4.32 Halaman detail transaksi 
Source Code : 
 
Variable result dan lihat berfungsi untuk menampilkan data detail 
pelanggan. Variable result2 dan lihat1 berfungsi untuk menampilkan 
data detail transaksi pelanggan berdasarkan nosis pelanggan. 
 
$result = mysql_query("SELECT t.id_user,t.id_transaksi,t.no_nota,t.nosis, 
p.nama,p.kelas,t.tanggal,t.id_user,u.id_user,u.nama,t.total FROM transaksi 
as t inner join pel_siswa as p on p.nosis=t.nosis inner join user as u on 




$result2 = mysql_query("SELECT 
transaksi.id_transaksi,d_transaksi.id_laundry, 
d_transaksi.qty,laundry.harga,laundry.nm_laundry FROM transaksi, 
d_transaksi, laundry WHERE transaksi.id_transaksi=d_transaksi.id_transaksi 
AND d_transaksi.id_laundry=laundry.id_laundry AND 










4.3.1 Tahap Pengujian 
Pengujian metode Black Box adalah pengujian terhadap 
fungsionalitas input atau output dari suatu perangkat lunak. Penguji 
mendefinisikan sekumpulan kondisi input kemudian melakukan sejumlah 
pengujuan terhadap program sehingga menghasilkan suatu output yang 
nilainya dapat dievaluasi. 
Modul Testing dilakukan dengan menguji tampilan interface dari 
beberapa hak akses user yang meliputi : karyawan, pemilik, dan 
pelanggan. 
4.3.2 Modul Testing 
Tabel 4.1 Uji coba interface karyawan 
Uji Coba Pada Interface Karyawan 
Pengujian Yang diharapkan Hasil Pengamatan Ket 
Login 
Sistem bisa melakukan 
perbedaan hak akses login 
Bisa masuk ke 





Sistem Bisa menampilkan 
jumlah data pelanggan 
keseluruhan. 




Sistem bisa menampilkan 
data laporan keuangan per 
























Sistem bisa menampilkan 










Sistem bisa melakukan 








Sistem bisa melakukan 
proses input data 
pelanggan dengan benar 
Bisa memasukkan 





Sistem bisa melakukan 
proses edit data pelanggan 
dengan benar 
Bisa mengedit data 







Sistem bisa melakukan 









Sistem bisa menampilkan 
data harga laundry  
Bisa menampilkan 
data laundry sesuai 






Sistem bisa melakukan 













Sistem bisa melakukan 
proses input data harga 
laundry 
Bisa melakukan 
input data laundry 
dan hasil inputan 





Sistem bisa melakukan 
proses edit data harga 
laundry 
Bisa melakukan 
proses edit data 
harga laundry dan 
berhasil meng 
update hasil edit 




Sistem bisa melakukan 
hapus data harga laundry 
Bisa melakukan 
hapus data harga 






Sistem bisa menampilkan 










Sistem bisa menampilkan 
data detail transaksi 
laundry 
Bisa menampilkan 









Sistem bisa melakukan 





sesuai dengan apa 









Sistem bisa melakukan 
input data transaksi data 
laundry 
Bisa melakukan 
proses input data 
laundry dan bisa 












sudah lunas dan 







Sistem bisa melakukan 






dengan kata kunci 



















Sistem bisa menampilkan 
hasil laporan keuangan 
Bisa menampilkan 


























Tabel 4.2 Uji coba interface pemilik 
Uji Coba Pada Interface Pemilik 
Pengujian Yang diharapkan Hasil Pengamatan Ket 
Login 
Sistem bisa melakukan 
perbedaan hak akses login 
Bisa masuk ke 





Sistem Bisa menampilkan 
jumlah data pelanggan 
keseluruhan. 




Sistem bisa menampilkan 
data laporan keuangan per 
























Sistem bisa menampilkan 
semua data user 
Bisa menampilkan 
semua data user 





Sistem bisa melakukan 
pencarian data user 
Bisa melakukan 







Sistem bisa melakukan 
input data user 
Bisa melakukan 
input data user dan 
hasil inputan bisa 




Sistem bisa melakukan edit 
data user 
Bisa melakukan 
edit data user dan 
hasil editan bisa 




Sistem bisa melakukan 
hapus data user 
Bisa melakukan 
hapus data user 
berdasarkan 





Sistem bisa menampilkan 










Sistem bisa melakukan 












Sistem bisa menampilkan 
data harga laundry  
Bisa menampilkan 
data laundry sesuai 






Sistem bisa menampilkan 










Sistem bisa menampilkan 
data detail transaksi 
laundry 
Bisa menampilkan 









Sistem bisa melakukan 





sesuai dengan apa 











sudah lunas dan 







Sistem bisa melakukan 











dengan kata kunci 




Sistem bisa menampilkan 
hasil laporan keuangan 
Bisa menampilkan 






















Tabel 4.3 Uji coba interface pelanggan 
Uji Coba Pada Interface Pelanggan 
Pengujian Yang diharapkan Hasil Pengamatan Ket 
Login 
Sistem bisa melakukan 
perbedaan hak akses login 
Bisa masuk ke 





Sistem bisa menampilkan 










Sistem bisa menampilkan 









sesuai dengan yang 




Sistem bisa menampilkan 
data detail transaksi 
laundry 
Bisa menampilkan 








Pada penelitian ini telah dilakukan uji coba dengan quisioner secara 
langsung dengan pengguna (user). Dengan cara ini penulis bisa 
mengetahui apakah sistem yang sudah dibangun sudah layak digunakan 
dan diterima oleh pihak pengguna (user). Dalam quisioner ini penulis 
memberikan 4 pertanyaan dengan skala skor 1-4 dengan jumlah 
responden sebanyak 15 orang. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai 
berikut : 
a. Apakah sistem ini mudah digunakan dan mudah dipahami ? 
b. Apakah interface dalam sistem ini sudah baik ? 
c. Apakah sistem ini memproses data secara cepat dan akurat ? 
d. Apakah sistem ini membantu anda ? 
 









 A B C D 
1 3 4 3 4 
2 4 4 3 3 
3 3 2 4 3 
4 4 4 3 3 
5 3 4 2 3 





7 3 3 4 2 
8 2 3 4 4 
9 3 4 3 4 
10 4 4 3 3 
11 3 4 3 4 
12 4 3 4 4 
13 3 3 4 4 
14 4 2 3 4 
Jumlah 47 48 47 49 
 





4 Baik Sekali 
 
Rata – rata presentase = (jumlah nilai) / (banyak nilai) x 100% 
Banyak nilai = jumlah nilai x jumlah soal x jumlah koresponden 
     = 4 x 4 x 14 
                     = 224 
Rata – Rata Presentase = 191 / 224 x 100% 
          =  85 % 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ujicoba sistem ini berjalan 
dengan lancar dengan index keberhasilan 85 %, maka dapat diambil kesimpulan 





BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Perangkat lunak sistem informasi pengolahan data laundry berbasis web 
yang dapat digunakan untuk mengelola data laundry dan sekaligus untuk 
memantau laporan keuangan pada Lira Laundry berhasil dibangun. 
2. Sistem manajemen dalam pengolahan data laundry berbasis web dibangun 
dengan menggunakan metode waterfall. 
3. Sistem manajemen dalam pengolahan data laundry berbasis web dapat 
memudahkan pihak Lira laundry dalam mengelola data transaksi laundry, 
untuk pemilik laundry juga bisa mudah memauntau laporan transaksi dan 
laporan keuangan laundry, sedangkan bagi pihak pelanggan dapat mudah 
untuk melihat data tagihan pembayaran dan melihat data transaksinya.  
5.2 Saran 
 Setelah melakukan pembangunan dan pengujian perangkat lunak sistem 
manajemen dalam pengolahan data laundry berbasis web ini, saran-saran yang 
mungkin bermanfaat bagi pengembang program yang akan datang diantaranya : 
1. Mengembangkan atau menambahkan fitur laba rugi pada sistem informasi 
pengolahan data laundry ini. 
2. Mengembangkan atau memberikan fitur bagaimana caranya biar pihak 
pelanggan bisa membayar secara online melalui transfer ke bank kemudian 
yang akan di konfirmasi oleh sistem. 
3. Mengembangkan dengan memberi fitur chat langsung dengan pihak 
karyawan dan pihak pemilik laundry biar tercipta suatu keharmonisan dalam 
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